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PER}TYATAAII KEASTIAN TIJI"ISANI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Rany Dwi Cahyaningtyas
NIM tD772BA8:9
Jurusan/Prodi : Pendidikan IslamlPendirlikan Guru Madrasah Ibtidaiyah EGMI)
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa PTK yang saya tulis ini benar-benar
merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau
pikiran orang lain yang saya akui sebagai hCIil tulisan ataupikirarr saya sendid.
Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa PTK ini hasil
jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.
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LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai sivitas akadernika UIN Sunan Ampel Suabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:
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Demi pangembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN SunanAmpel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-EksHusif atas karya ilmiah :
Msekripsi El Tesis fl Desertasi E lain-lain (........... ..............)
yang beriudul :
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Beserta perangkat yang dipedukan @ila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Petpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya bethak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (daabase), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Intemet atau media lain secara fulltextunatkkepentingan
akademis tanpa petlu meminta iiin dad saya selama tetap mencanturnkan narna szy^ sebagai
penulis/pcncipta dan atau penerbit yang bersangkutan.
Saya bersedia untuk menanggung secara pdbadi, tanpa melibatkan pihak Perpusakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pemyataan iri yrrg saya buat dengan sebenamya.
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